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INTRODUCCIÓN 
LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
Las preguntas concretas a las que se pretende responder mediante este subproyecto son: 
Pregunta de investigación Dimensión 
¿Cómo es percibido socialmente el valor de legado de Altamira? Legado 
¿Cuál es la opinión mayoritaria de la gente sobre la gestión del bien 
patrimonial Altamira? 
Legado 
¿Es conocida la existencia de Altamira? Existencial 
¿Hasta qué punto? ¿Cómo mera referencia simbólica sin apenas 
contenido semántico o con cierto grado de detalle? 
Existencial 
¿Hasta qué punto es conocida la situación actual del sitio? Existencial 
¿Por quién? ¿Hay un sesgo derivado de la franja de edad, de un 
determinado nivel de formación y del contexto geográfico de origen? 
Existencial 
¿A través de qué medios accede la gente a la información sobre 
Altamira? 
Existencial 
¿Qué importancia tiene su carácter de obra de arte en la apreciación 
social global de Altamira? 
Estética 
¿En qué medida este proceso emerge en torno a la cueva original y/o 
a los nuevos espacios patrimoniales –museo, centro de investigación- 
nacidos a su alrededor? 
Política 
¿Con qué identidades políticas se ha identificado Altamira a lo largo 
de su historia? 
Política 
¿Qué relación tiene esta evolución con la propia evolución histórica 
local, regional y estatal? 
Política 
¿Cuál es la importancia económica de Altamira para la población? 
¿Cómo se relaciona con los datos objetivos obtenidos a través del 
estudio? 
Económica 
¿En qué grado es Altamira percibida como fuente de conocimiento 
por los participantes? 
Educativa 
¿En qué grado forma parte Altamira del saber incorporado durante 
los años escolares por parte de los participantes? 
Educativa 
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Las dimensiones del valor social de Altamira que quedarían cubiertas (preguntas 
respondidas) con este subproyecto son: 
 Legado Existencia Instrumental Estético Documental Político Económico Educativo
Sociológico 2 5  1  3 1 2 
Económico         
Antropológico         
Altamira en la red         
Altamira en la 
ciencia 
        
Altamira en el arte         
Altamira en la 
cultura material 
        
Altamira en la 
escuela 
        
Altamira en los 
medios 
        
 
OBJETIVOS 
Los objetivos del presente subproyecto se corresponden con el siguiente objetivo genérico 
del Proyecto Valor Social de Altamira: 
5.2 Estudiar el impacto social de Altamira en clave, fundamentalmente cuantitativa y 
contemporánea, a partir de datos disponibles y de un estudio de opinión diseñado ex 
profeso. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Comprender el valor social de Altamira desde la perspectiva sociológica, lo que 
incluye: 
o La manifestación social del aprecio al conjunto de Altamira 
o Las implicaciones sociales de su actual modelo de gestión  
o La valoración de la relación entre conservación y comunicación 
2. Analizar el impacto social del conjunto de Altamira a través de un estudio sobre el 
perfil económico y social de los visitantes al conjunto de Altamira y a través de un 
estudio de opinión 
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METODOLOGÍA 
Debido a la ausencia de trabajos previos sobre el valor social e impacto del Conjunto de 
Altamira ha sido necesario desarrollar una metodología de trabajo que permitiese 
comprender en profundidad las implicaciones de este fenómeno a través de sus resultados. 
El diseño que a continuación se expone consta de múltiples métodos para estudiar un 
mismo fenómeno, lo que aporta consistencia y convergencia en los resultados, 
enriqueciendo la calidad y la confianza en los mismos, y permitiendo hacer análisis 
descriptivos, testar teorías y generar teoría (Eisenhardt, 1989; Jick, 1979). Con estas 
premisas, el trabajo se estructura en torno a dos aproximaciones diferenciadas:  
 Por un lado, se plantea la necesidad de desarrollar una aproximación cualitativa al 
objeto de estudio para entender desde una perspectiva profunda y rica en material el 
impacto social del fenómeno de Altamira. La recopilación de información mediante 
esta estrategia implica diferentes niveles y unidades de análisis a través de 
diferentes actividades como la búsqueda y análisis de fuentes secundarias, la 
realización de entrevistas semiestructuradas, el diseño de un panel de expertos, etc. 
 Por otro lado, se propone el diseño de una aproximación cuantitativa al objeto de 
estudio a través de la recopilación de datos mediante la técnica de la encuesta. Se 
plantea la necesidad de diseñar diferentes cuestionarios dirigidos, por un lado a 
realizar un estudio del público del Museo de Altamira y, por otro, dirigido a la opinión 
pública en general. Para desarrollar la aproximación cuantitativa es necesario 
recopilar datos suficientes y de calidad para alcanzar una significatividad estadística 
que permita generalizar los resultados de este trabajo. 
 
A continuación se presentan las diferentes actividades realizadas siguiendo un esquema 
cronológico pues se trata de una secuencia lógica: 
LA RECOPILACIÓN DE LOS DATOS: ESTUDIO DE FUENTES SECUNDARIAS Y DE INDICADORES 
Esta tarea consistió en el rastreo previo de información relacionada con el valor social e 
impacto económico de Altamira, a través de bases de datos, proyectos, informes, noticias, 
etc. Esta fase se realizó durante un mes de trabajo (junio 2013).  
LA RECOPILACIÓN DE LOS DATOS: ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS 
Con el objeto de contextualizar la información recopilada a través de este proyecto, sobre 
todo la de índole cuantitativa, se realizaron una serie de entrevistas semiestructuradas a 
diversos agentes relacionados con el Conjunto de Altamira (dirección y personal del Museo, 
equipo científico del proyecto, panel de expertos, colaboradores, visitantes, etc.). Esta 
actividad comienza en junio de 2013 pero se prolonga durante el período de vigencia del 
proyecto. Si bien esta fase de trabajo ha sido tratada extensamente desde la aproximación 
antropológica, ha sido muy útil para el proyecto sociológico, ya que posibilitó la delimitación 
de la población objeto de estudio y la determinación del tamaño de la muestra. Esta fase se 
realizó durante dos meses de trabajo (julio y agosto de 2013). 
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LA RECOPILACIÓN DE LOS DATOS: PANEL DE EXPERTOS 
Paralelamente y debido a la ausencia de precedentes de estudios sobre valor social en 
Altamira, se creó de un panel de expertos, formado por personas con conocimientos en 
materia patrimonial, gestión de museos, especialistas relacionados con el contexto de 
Altamira y/o con experiencia en proyectos de índole social y económica. A través de su 
compromiso de colaboración en el proyecto se utilizó su asesoramiento para el diseño y 
ejecución de diferentes actividades. Este panel estuvo compuesto por: 
-José Antonio Lasheras y Pilar Fatás Monforte – Dirección del MNCIA 
-Felipe Criado Boado y David Barreiro – Dirección del Proyecto Valor Social de Altamira  
-Cristina Sánchez-Carretero y Virtudes Téllez Delgado – Antropólogas del Proyecto Valor 
Social de Altamira 
-Fidel Martínez Roget y Xesús Pereira, Economistas del Proyecto Valor Social de Altamira 
-Antonio Nicolau - Empresa Kultura 
-Raimundo Otero y Sergio Gómez- Empresa EDESGA de estudios sociales 
Específicamente, este panel desarrolló un trabajo colectivo a través de su participación en 
diferentes reuniones de trabajo para definir los temas relevantes, identificar y localizar los 
agentes que operan en el sector, validación de las técnicas de investigación, diseño de los 
cuestionarios, interpretación de los datos, etc. El método de trabajo con este grupo consistió 
en diferentes encuentros para la reflexión y el apoyo continuo de estas dinámicas a través 
del trabajo en red. Los resultados obtenidos a través de esta actividad fueron la validación y 
masa crítica por parte de especialistas en la materia para el diseño y ejecución del proyecto, 
el asesoramiento especializado durante los diferentes hitos del proyecto y la interpretación 
de calidad de todo el proceso. Este panel estuvo operativo durante el desarrollo del 
proyecto, pero su estructuración y los diferentes encuentros de trabajo se concentraron en 
dos meses (julio y agosto de 2013).  
Diseño de una estrategia de recogida de datos mediante encuestas presenciales 
Concretamente, se diseñaron dos métodos diferentes en función de la población objeto de 
estudio. Por un lado, se llevó a cabo un estudio orientado a la recopilación de datos sobre el 
perfil social y económico del público visitante del Museo de Altamira, que a su vez se 
subdividió en dos encuestas: una orientada a conocer el impacto económico del Museo de 
Altamira en Cantabria, en relación a los parámetros de gasto de los visitantes y su perfil 
socioeconómico, y otra encuesta orientada a conocer el valor social de Altamira en relación 
a la valoración, opiniones y actitudes de los visitantes sobre el Conjunto Altamira (Museo, 
Neocueva y Cueva). Ambas encuestas se realizaron de manera personal a través de la 
intermediación de encuestadores (empresa Edesga), una vez realizada la visita del Museo, 
con aplicación de un cuestionario estructurado y dirigido a una muestra aleatoria de 
visitantes del Museo de Altamira.  
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Diseño de los cuestionarios 
Una vez delimitado el objetivo de los cuestionarios, se comenzó a trabajar en su diseño. 
Para ello, se realizó un panel Delphi contando con los expertos como grupo de trabajo para 
lograr, a través de su discusión, un consenso en la definición de los cuestionarios. En primer 
lugar, se reunieron los integrantes del grupo de trabajo, quienes identificaron los temas 
prioritarios a introducir en los cuestionarios. Una vez establecido un primer borrador se 
reenvió a los especialistas para su reflexión, reformulación y validación, y así sucesivamente 
hasta alcanzar un documento consensuado. Además y para enriquecer esta actividad se ha 
interactuado con el Laboratorio Permanente de Públicos de Museos, del Ministerio de 
Educación Cultura y Deporte, quienes han enriquecido el diseño de las encuestas así como 
la parte analítica de los resultados. 
Por otra parte, para facilitar la comprensión de los contenidos y el posterior análisis de los 
resultados, los cuestionarios se diseñaron de manera estructurada, es decir, se estableció 
un guion de preguntas y posibles respuestas formalizadas y estandarizadas, ofreciendo a 
los encuestados multitud de opciones de respuesta pero también incluyendo opciones de 
respuesta abiertas.   
Concretamente, el cuestionario de impacto económico estuvo orientado a visitantes de 
Altamira mayores de 18 años. Los temas a tratar se estructuraron en torno a los siguientes 
apartados: un bloque sobre la experiencia de la visita al Conjunto de Altamira, otro sobre la 
motivación y satisfacción de la visita, información del viaje/excursión y sobre el impacto 
económico. Finalmente, se recopilaron datos de perfil del visitante (edad,  género,  lugar  de 
residencia, nivel de estudios, de ingresos, etc.). El cuestionario se diseñó y se testó para que no 
sobrepasase los diez minutos de duración. Para más información sobre el contenido del 
cuestionario se recomienda ver el apartado de anexos.   
Por su parte, el cuestionario de valor social estuvo orientado a visitantes de Altamira 
mayores de 14 años de edad. Los temas a tratar se estructuraron en torno a los siguientes 
apartados: experiencia de la visita al Conjunto de Altamira, expectativas y conocimiento 
previo sobre Altamira, satisfacción de la visita, conocimiento y opinión sobre la cueva 
original y datos sobre el perfil del visitante. El cuestionario se diseñó y se testó para que no 
sobrepasase los diez minutos de duración. Para más información sobre el contenido del 
cuestionario se recomienda ver el apartado de anexos.   
Selección de la muestra 
Se tomó como referente, a través de los datos facilitados por el Museo, las cifras de 
visitantes del año 2012, desagregadas por meses. En este sentido, se seleccionó el 
muestreo aleatorio simple para hacer inferencias sobre la población.  
El tamaño de la muestra se compone de 1.067 visitantes para cada una de las encuestas 
(impacto económico y valor social). El período de estudio se corresponde con una 
anualidad, establecida desde agosto de 2013. Con el objeto de racionalizar los períodos de 
recogida de datos, se seleccionaron tres semanas representativas de los ciclos de afluencia 
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de visitantes, desagregados en temporada alta, baja y media. La selección de estas 
semanas se llevó a cabo de manera consensuada con el panel de expertos y el personal del 
Museo que, por su experiencia, es conocedora de los flujos de visitantes. Finalmente se 
seleccionó la primera quincena de agosto de 2013 como representativa de la temporada alta 
(la semana del 6 al 11 de agosto se realizó la encuesta de impacto económico y la semana 
del 13 al 18 de agosto se realizó la de valor social), la segunda y tercera semanas de 
octubre como representativas de la temporada media (del 8 al 13 de octubre se realizó la 
encuesta económica y del 15 al 20 de octubre la social) y la última semana de febrero y 
primera de marzo como representativas de la temporada baja (del 25 de febrero al 2 de 
marzo se realizó la encuesta económica y del 4 al 9 de marzo se realizó la encuesta social). 
Además, durante estas semanas se establecieron cuotas diarias, comprendidas de martes a 
domingo (debido a que el lunes es el día de descanso del Museo) y por franjas horarias. 
 
PROCEDIMIENTO DE LAS ENCUESTAS 
Ambas encuestas se realizaron de manera personal, a la salida del Museo y a través de la 
intermediación de encuestadores. Previamente a la realización de los cuestionarios, se 
llevaron a cabo dos sesiones informativas y comunicativas (briefing) con los encuestadores 
para proporcionar información específica sobre el proyecto, objetivos del estudio y de los 
cuestionarios, así como resolver posibles dudas sobre contenidos y aspectos prácticos de la 
encuesta. 
Con el fin de fomentar la participación de todos los perfiles de visitantes, ambos 
cuestionarios se implementaron en tres idiomas: castellano, inglés y francés (para más 
detalle ver anexos).  Con el objeto de evitar distorsiones en la representatividad de los 
resultados, se estableció el criterio de seleccionar, en aquellos casos en los que procediese, 
a un integrante representativo por cada grupo.  Y aunque no hubiese cuotas previas 
establecidas, se buscó cierta proporcionalidad de sexo y edad. 
Una vez establecidos los procedimientos, los cuestionarios se pusieron en marcha a través 
del equipo de encuestadores, se utilizaron las primeras horas de trabajo como experiencia 
pretest o piloto, observando la reacción de la primera submuestra de población encuestada 
ante los cuestionarios, posibilitando reacciones y correcciones, registrando incidencias y 
resolviendo dudas.  
Una vez finalizada la primera oleada de entrevistas, se realizó un taller sobre encuestas 
con el objeto de discutir la experiencia de esta actividad en relación a otras similares 
desarrolladas en otros contextos, aprender sobre estas experiencias, mejorar los contenidos 
y procedimientos para las siguientes oleadas, tratar los aspectos cualitativos derivados del 
primer muestreo e iniciar las siguientes fases del proyecto. En este taller participaron 
componentes del Grupo 5 de valor social (David Barreiro, Felipe Criado-Boado y Eva Parga-
Dans), el Laboratorio Permanente de Público de Museos, del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (Ángela García Blanco y Héctor del Barrio) y la empresa Edesga, 
encargada de realizar las encuestas (Sergio Gómez y Raimundo Otero). 
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PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES PARCIALES  
Una vez finalizada la fase de realización de encuestas a los visitantes del Museo se 
obtuvieron 1.067 cuestionarios económicos y 1.028 de los cuestionarios sociales. En la 
Tabla 1 se presenta la distribución del número de encuestas realizadas por oleada.  
C. Económico (realizados)  C. Social (realizados) 
Oleada  Número   Porcentaje  Oleada  Número  Porcentaje  
1ª   482   45,2  1ª  482  46,9  
2ª   397   37,2  2ª  358  34,8  
3ª   188   17,6  3ª  188  18,3  
Total   1067   100  Total  1028  100  
Tabla 1. Distribución del número de encuestas realizadas por oleada. Fuente: Elaboración propia. 
El número de cuestionarios económicos realizados es coincidente con cálculo de la muestra 
diseñada inicialmente. Sin embargo, el número de cuestionarios sociales realizados no 
alcanzó el número previsto a través del cálculo de la muestra, quedando sin realizar 39 
cuestionarios del total previsto. La razón de no haber alcanzado la cuota radica en la 
drástica disminución de visitantes durante la segunda oleada del trabajo de campo. Ante 
esta cuestión, se modificó el error muestral para el caso de la encuesta de valor social que, 
una vez recalculada, se situó en el 3,1% en vez del 3% previsto inicialmente, no afectando 
de ninguna manera a la representatividad de los datos. En el caso de la encuesta de 
impacto económico se mantiene el error muestral del 3% diseñado inicialmente. 
 
DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE RECOGIDA DE DATOS MEDIANTE ENCUESTAS TELEFÓNICAS 
Finalmente, otra de las propuestas para comprender las implicaciones del valor social de 
Altamira ha sido el diseño de una encuesta telefónica de opinión a nivel nacional. A 
continuación se exponen los aspectos técnicos de esta actividad. 
Diseño de los cuestionarios 
El diseño del cuestionario se realizó de manera colectiva contando con los expertos como 
grupo de trabajo para lograr, a través de su discusión, un consenso en la definición de los 
contenidos del cuestionario. En primer lugar, se identificaron los temas prioritarios a 
introducir en los cuestionarios. Posteriormente se trabajó en la formulación de las preguntas 
y redacción de las respuestas, este documento se  reenvió en diversas ocasiones los 
especialistas para su validación, alcanzando finalmente un documento consensuado.  
Con el objeto de facilitar la comprensión de los contenidos y el posterior análisis de los 
resultados, los cuestionarios se diseñaron de manera estructurada, es decir, se estableció 
un guion de preguntas y posibles respuestas formalizadas y estandarizadas, ofreciendo 
diferentes opciones de respuesta.   
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El cuestionario telefónico estructurado se dirige a la población residente en España mayor 
de 18 años, se diseñó y se testó para que no sobrepasase los diez minutos de duración. Los 
contenidos del cuestionario se orientan en relación a los siguientes bloques temáticos: 
visibilidad, conocimiento y relevancia de Altamira; el Museo de Altamira; la conservación y 
apertura de la Cueva. Finalmente se incluye un bloque de preguntas sobre el perfil 
socioeconómico de los encuestados/as. Para más información sobre el contenido del 
cuestionario se recomienda ver el apartado de anexos.   
Definición de la muestra 
Para alcanzar una representatividad de la población española en los resultados se realiza 
una propuesta de distribución de cuotas basada en la Nomenclatura de las Unidades 
Territoriales Estadísticas, más conocida como Zonas NUTS, que son una serie de 
demarcaciones territoriales establecidas por la Unión Europea con fines estadísticos. Para el 
caso de España se distinguen 7 Zonas NUTS que agrupan las diferentes regiones por 
proximidad. Específicamente se modifica la Zona Noroeste (ES1), que incluye Galicia, 
Asturias y Cantabria, para identificar la región cántabra como una sola zona, entendiendo 
que tiene especial relevancia para los objetivos de este estudio conocer la opinión de la 
población cántabra de manera aislada al resto.   
Procedimiento de las encuestas telefónicas 
La selección de los encuestados/as se realizó siguiendo a diferentes criterios: 
 Se contactó con teléfonos fijos, manteniendo cierta proporcionalidad de edad y sexo.  
 Se realizaron llamadas a diferentes horas del día para evitar posibles sesgos de 
ocupación o perfil (por ejemplo, que haya demasiados pensionistas o 
desempleados). 
 Tal y como se señaló anteriormente, se realizaron llamadas a aquellas provincias 
más pobladas de cada zona y todas las CCAA existentes por cada zona.  
 Finalmente, los números telefónicos se generaron a través de un sistema de 
selección aleatoria en relación a los prefijos de cada una de las provincias escogidas. 
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RESULTADOS 
A continuación se presentan los resultados más relevantes en función de las preguntas de 
investigación inicialmente planteadas, cubriendo la dimensión de legado, existencial, 
estética, política, económica y educativa. 
En términos generales, existe un elevado conocimiento de la cueva de Altamira entre la 
población residente en España. Concretamente, el 82,9% de las personas encuestadas 
afirma haber oído hablar de la cueva de Altamira a pesar de que un 69,4% de la muestra no 
ha visitado Altamira. Existe, pues, un escaso volumen de visitantes a la cueva original entre 
las personas encuestadas, excepto entre la población de más edad. 
Además, se registra un elevado reconocimiento de sus pinturas; el 59,8% de la muestra 
asocia la importancia de Altamira a sus pinturas y el 59,2% identifica la cueva de Altamira 
con su pertenencia a la humanidad. 
Esta información contrasta con el menor impacto o reconocimiento que el Museo de Altamira 
tiene entre la población encuestada. En torno a la mitad de la muestra (un 40,9%) 
desconoce la existencia del Museo, más de lal mitad (el 30,8%) no conoce la entidad a la 
que pertenece el Museo y un 18% de la misma afirma no tener intención de visitarlo. 
En relación a la situación actual de la cueva de Altamira, la mayor parte de las personas 
encuestadas, el 67,3%, sabe que la cueva original está cerrada al público, frente a un 15,6% 
que desconoce esta información. Además, el 62,3% de la muestra comprende que Altamira 
está cerrada porque así se garantiza su conservación futura. 
De forma mayoritaria, el 45,8% de la muestra señaló que la conservación de la cueva de 
Altamira debería financiarse con impuestos de todos los españoles/as y un 27,4% señaló la 
opción otros, entre los que destaca un 7,8% de las personas encuestadas que señalan que 
la conservación de la cueva de Altamira debería financiarse con fondos europeos, el 1,8% 
señala fórmulas mixtas para su financiación (pública y privada), el 1,6% dice que Altamira 
debería financiarse con las visitas y el 1,3% dice que a través de fórmulas de 
autofinanciación. 
Sobre el debate de la reapertura de la cueva de Altamira existe una amplia aceptación de la 
apertura limitada de la cueva; de hecho, el 57% de las personas encuestadas opinan que 
Altamira debería abrirse a un número limitado de personas, frente a un 14,4% que opina que 
Altamira debe estar cerrada para garantizar su conservación futura. 
Sobre cómo debería realizarse la selección de los visitantes a la cueva en una supuesta 
reapertura, mayoritariamente (43%) se considera que la selección debería realizarse según 
el orden de solicitud. Otras opciones señaladas han sido que la selección fuese por sorteo 
entre los/las visitantes del museo (13,1%) y un 11,7% piensa que la entrada debería estar 
limitada a expertos/as e investigadores/as. Existe un rechazo explícito a las opciones el que 
más pague (0,5%) y para personalidades públicas (0,2%).  
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En relación a quiénes son las personas que deben opinar a la hora de decidir sobre la 
reapertura de la cueva, la práctica totalidad de la muestra (el 72,1%) cree que son los 
expertos/as quienes deben opinar a la hora de decidir la reapertura o no de la cueva de 
Altamira y quienes tienen que tomar la decisión final. También es destacable que existe un 
rechazo generalizado a que sean los políticos los que opinen sobre esta cuestión (1,1%). 
En relación al impacto en prensa de Altamira, la mitad de las personas encuestadas afirman 
haber visto recientemente alguna noticia en los medios de comunicación acerca de la cueva 
de Altamira (45,3%), mientras que un 37,5% de la población encuestada dice no haber visto 
noticias sobre esta temática en los medios de comunicación. No obstante, la práctica 
totalidad de la muestra (41,6%) señala que las noticias sobre la cueva de Altamira no han 
modificado su opinión. 
 
En relación a la población visitante al Museo de Altamira también existe un elevado 
porcentaje de la muestra que no ha visitado la cueva original (91%) y que identifica Altamira 
con un sitio clave para entender la historia de la humanidad (83,3%). 
En relación a la situación actual de la cueva de Altamira, la mayor parte de las personas 
visitantes del Museo, el 84,1%, sabe que la cueva original está cerrada al público, frente a 
un 15,9% que desconoce esta información.  
La práctica totalidad de las personas encuestadas visitantes del Museo de Altamira (el 
93,6%) afirman conocer el motivo por el cual la cueva original está cerrada. El 63,7% de las 
personas encuestadas ve muy bien o con muy buena impresión que la cueva se cierre o 
esté cerrada para garantizar su conservación futura (valor 5) y un 31,8% ve bastante bien 
esta afirmación (valor 4). El 54,6% de las personas encuestadas ve muy bien o con muy 
buena impresión que la cueva se cierre o esté cerrada porque se estén realizando estudios 
para conocer sus problemas de conservación (valor 5) y un 33,1% ve bastante bien esta 
afirmación (valor 4). Éstas serían las opciones más valoradas entre la población encuestada. 
En este sentido, el 68% de los visitantes encuestados no se han sentido defraudadas por no 
poder acceder a la cueva original, aunque un 32% afirmó sentirse defraudada por este 
hecho. 
 
SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
Una vez concluido el trabajo de campo, las principales ideas extraídas del mismo son:  
 Sobre la Cueva de Altamira: 
o Alto conocimiento de la Cueva de Altamira, especialmente entre la población 
con elevado nivel de instrucción. 
o La población extranjera tiene un conocimiento mucho más residual. 
o Alto reconocimiento de la importancia de sus pinturas. 
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o Alto nivel de identificación con la “humanidad”, especialmente entre 
encuestados/as de mayor nivel de instrucción. 
o Escaso volumen de visitantes a la Cueva entre los encuestados/as, excepto 
entre la población de más edad. 
o La inmensa mayoría sabe que la Cueva original está cerrada.  
 Sobre el Museo: 
o En torno a la mitad de la muestra desconoce la existencia del Museo. 
o Más de la mitad no conoce la entidad a la que pertenece el Museo. 
o ¿Cómo debería financiarse? Más de la mitad dice “con impuestos de todos 
los españoles”. 
 Sobre el debate de la reapertura de la Cueva de Altamira: 
o Amplia aceptación de la apertura limitada de la Cueva. 
o La selección debería realizarse según orden de solicitud para más de la mitad 
de la muestra. 
o Rechazo explícito a “al que pague más” y a “personalidades públicas”. 
o La práctica totalidad de los encuestados/as creen que son los expertos los 
que tienen que opinar al respecto de la apertura y que son ellos los que 
tienen que tomar la decisión final. 
o Se explicita un rechazo claro a que sean los políticos los que tomen dicha 
decisión.  
 Sobre el impacto en prensa de Altamira:  
o En torno a la mitad de los encuestados/as vio alguna noticia en prensa al 
respecto de la Cueva de Altamira. 
o No obstante, la práctica totalidad indica que estas noticias no modificaron en 
nada su opinión. 
 
CONCLUSIONES 
A través de la metodología diseñada y ejecutada para este estudio, muchos y diversos han 
sido los resultados recopilados y desde diversas metodologías, tanto de índole cualitativa 
como cualitativa. En términos generales se observa que tanto la población local, como 
turistas y visitantes, agentes locales estratégicos (empresarios/as, especialistas en aspectos 
de conservación, dirección y personal del Museo), así como la población residente en 
España comprende y manifiesta el valor social, histórico, cultural, económico, político y 
estratégico de Altamira para la humanidad. 
En este sentido, la población encuestada y entrevistada ha desarrollado diferentes 
refexiones acerca de las necesidades de conservación y valorización de Altamira. El 
conjunto de estos resultados merece un estudio pormenorizado atendiendo a los diferentes 
perfiles y diversas fuentes de datos. El objetivo del presente informe consiste en presentar 
los resultados de manera descriptiva y centrados en los aspectos más relevantes en torno al 
debate del valor social de Altamira y en relación a su conservación/valorización, 
estableciendo generalizaciones y conclusiones globales del estudio.  
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Tal y como se establece a través de la síntesis de los resultados del estudio, se observa una 
sensibilidad generalizada en torno a las necesidades de conservación de la cueva de 
Altamira, pero en este sentido también se aprecia un cuestionamiento en torno a aspectos 
como el ¿para qué? y ¿para quién?. Es decir, se comprende perfectamente que la cueva 
esté cerrada por razones de conservación y para la realización de estudios científicos, pero 
a su vez parece quedar fuera de toda lógica el preservar un elemento de tanta relevancia 
para la humanidad si no puede ser disfrutada por nadie y de manera extemporánea. Por 
este motivo, las posiciones mayoritarias en torno a este debate se sitúan en la necesidad de 
diseñar un plan de acceso limitado a la cueva. Para ello y de manera mayoritaria se propone 
que sean los “especialistas y/o expertos” quienes opinen al respecto y quienes tomen las 
decisiones oportunas, estableciéndose un rechazo explícito y mayoritario a que sean las 
motivaciones políticas y económicas las que determinen el futuro de este bien patrimonial. 
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ANEXOS 
ANEXO I: informe descriptivo a partir de los resultados de la encuesta de valoración de la 
visita. Eva Parga-Dans. 
ANEXO II: informe descriptivo a partir de los resultados de la encuesta telefónica. Eva 
Parga-Dans 
 
En formato digital se adjunta, además, la siguiente documentación: 
-Cuestionario utilizado para la realización de la encuesta de valoración de la visita realizada 
a los visitantes del MNCIA. 
-Cuestionario utilizado para la realización de la encuesta telefónica sobre Altamira. 
-Informe de incidencias de la encuesta, realizado por EDESGA, empresa responsable de la 
misma. 
-Base de datos con los resultados de la encuesta de valoración de la visita. 
-Base de datos con los resultados de la encuesta telefónica-. 
 
